




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  276  －－  277  －
史
苑
（
第
七
八
巻
第
一
号
）
の
特
性
ア
プ
ロ
ー
チ
や
機
能
主
義
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
経
て
、
一
九
六
〇
―
七
〇
年
代
以
降
は
、
権
力
概
念
の
観
点
か
ら
専
門
職
に
批
判
的
視
点
を
向
け
た
新
た
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
台
頭
し
、
専
門
職
集
団
の
社
会
-
政
治
的
動
員
、
モ
ビ
リ
テ
ィ
を
主
題
化
し
た
研
究
が
主
流
と
な
っ
た
。
専
門
職
は
市
場
に
お
け
る
法
的
独
占
権
を
保
証
さ
れ
た
仕
事
の
領
域
（
こ
れ
を
「
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
シ
ェ
ル
タ
ー
」
と
名
付
け
る
論
者
も
い
る
）
を
求
め
占
有
す
る
が
（
こ
こ
で
議
会
や
国
家
や
世
論
の
支
持
・
協
力
を
得
る
必
要
が
あ
る
）、
そ
の
過
程
で
潜
在
的
な
競
合
者
は
締
め
出
さ
れ
る
か
不
利
な
状
態
に
置
か
れ
る
。
ア
ボ
ッ
ト
の
専
門
職
論
は
こ
う
い
っ
た
議
論
の
流
れ
を
踏
ま
え
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。「
支
配
的
業
域
」
は
、
他
の
論
者
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
縄
張
り
争
い( turf battles)
」
を
、
い
っ
そ
う
洗
練
さ
せ
た
彼
の
概
念
装
置
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
ア
ボ
ッ
ト
の
専
門
職
シ
ス
テ
ム
論
は
、
支
配
的
業
域
の
境
界
線
を
め
ぐ
っ
て
競
合
す
る
専
門
職
集
団
を
動
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
が
、
支
配
的
業
域
を
め
ぐ
る
登
場
人
物
は
、
近
年
い
っ
そ
う
複
雑
さ
を
増
し
て
い
る
。
終
章
後
半
部
で
概
観
さ
れ
て
い
る
通
り
、
二
〇
世
紀
後
半
以
降
の
精
神
医
療
は
、「
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
型
」
へ
と
姿
を
変
え
、
精
神
科
医
の
み
な
ら
ず
、
看
護
師
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
、
臨
床
心
理
士
な
ど
、
多
職
種
が
協
働
す
る
形
で
医
療
サ
ー
ビ
ス
が
設
計
、
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
加
え
て
新
自
由
主
義
の
潮
流
の
中
で
、
製
薬
企
業
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
が
ま
す
ま
す
高
ま
り
、
産
学
連
携
も
一
層
加
速
す
る
状
況
で
あ
る
。
複
雑
に
分
化
し
た
ヘ
ル
ス
ワ
ー
カ
ー
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
代
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
、
医
療
専
門
職
を
支
配
や
権
力
の
象
徴
と
し
て
捉
え
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
医
療
専
門
職
は
二
面
的
な
性
質
を
有
し
て
い
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
医
療
社
会
学
者
マ
イ
ク
・
サ
ッ
ク
ス
は
指
摘
す
る
。
支
配
的
業
域
を
め
ぐ
っ
て
狡
猾
に
立
ち
回
る
利
己
主
義
的
な
性
質
と
、
公
衆
（
患
者
）
の
利
益
を
優
先
さ
せ
る
利
他
的
な
性
質
と
い
う
二
面
性
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
後
半
以
降
、
新
た
な
医
療
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
精
神
医
療
の
脱
施
設
化
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
。
本
書
の
よ
う
な
堅
実
か
つ
洗
練
さ
れ
た
続
編
を
期
待
し
た
い
。
（
お
茶
の
水
女
子
大
学
人
間
発
達
教
育
科
学
研
究
所
研
究
協
力
員
）
